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 المعلم الذي أحّبه
التي دّرسُتها لطلبة الليسانس في اللغة العربية  "مبادئ تعليم اللغات الأجنبية" مادة بالجامعة الإسلامية العالدية بماليزيا المحبَّبة ليمن الدواد 
إليكم  تحبو" أو "مادة تحبها". معلم"كتابة مقالة وصفية لف الطلبة بأن يكلَّ  الدشاريع العلمية القصتَة  وأمن أعمال الفصل وآدابها. و 
 ."الدعلم الذي أحّبو"عن  علياء حسن الدين بكري رشيدلطالبة لنموذجية من تلك الأعمال مقالة  عزيزي القارئ
 سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعتُ..، لام على أشرف الأنبياء والدرسلتُالحمدلله والصلاة والس(( 
 وبعد..
نا حثَّ  فلذلك قد، منو نتعلم الكثتَ عن الحياة ومنو أيضا نتعلم التجارب التي عاشها من قبل، والدعرفةالدعلم ىو منبع العلم 
 الدعرفة.في سبيل إيصال العلم و نا الإسلامي على طاعة الدعلم واحتًامو وتقديره على الجهود التي يقدمها لنا دين ُ
 سنا ًمنّا ومن ىو أكبر ، الددارس وإنما يشمل ذلك الوالدين ولا يقتصر مفهوم الدعلم على الشخص الذي يقوم بالتعليم في
علم واسع وشامل يتضمن و من ىنا يتبتُ لنا أن مفهوم الد ،و قد يكون الأخ الكبتَ معلما ًأيضا ً ،امعلم فقد يكون الجد ّ، وأوسع علما ً
واقتداؤنا بو  ،قتداء بهاالقدوة التي يجب علينا الافقط ىو فالدعلم الجيد  ،فكل قدوٍة ىو معلم وليس كل معلٍم قدوة ،كثتَة  تحتو معاني
أن  فلهذا يجب على كل معلم ٍ ،غتَ جيدةتباعو في القيام بالأمور الدة والحسنة التي يقوم بها وتجنب ايعتٍ اتباعو في القيام بالأمور الجي
 ُيُتذى بو.ة وسيكون الدثال الذي لأنو سيكون القدوة التي يتبعها الطلب ،يكون حريصا ًفي أفعالو
 ،لدا لو من منزلٍة عظيمٍة في الدنيا والآخرة ،الدعلم وحقوقو كثتَة ولن نستطيع أن نحصيها في عدد من الصفحات فضائلو 
لدعلم منزلة عزيزة في قلبي لذذا او  ،فلذلك سأكتفي بالحديث عن الدعلم الذي أحببتو والذي تعلمت منو الدعتٌ الحقيقي في إيصال العلم
داء بو وخاصًة في زمننا لاقتفهو نِعم الدعلم الذي يجب ا ،وقد بتٌ في نفسي آماًلا كثتًَة للمستقبل ،التعليمم و عل ّمعتٌ الت د ليجس ّلأنو 
التي نستطيع من خلالذا أن نتعلم الأخطاء التي يجب الحذر من الوقوع فيها  لدا لو من خبرات وتجارب عديدة في حياتو العلمية ،الدعاصر
 ون أفضل في الدستقبل.والتخطيط لأن نك
ولذذا سأكشف في صفحاتي عن حقيقة ىذا الدعلم  ،حتذاء بول الدعلم الجيد الذي يجدر بنا الاولدا يتصف بو من خصا
 فهو ختَ معلٍم قد عاشرتو على الإطلاق. ،إلى محبتو و الإعجاب بوبي والأسباب التي أدت 
 
 ؟التي ميزتو عن غتَه من الدعلمتُ؟ و ما ىي الدميزات الدعلم الذي أحببتوأوًلا: من ىو ىذا 
لا أعرف  وىو معلم في اللغة العربية ولكن للأسف الشديد ،ىو معلمي في الجامعة الإسلامية العالدية في ماليزيا في الحقيقة
فهو  بو من صفات الدعلم الجيد.ما أعرفو عنو فقط علمو الواسع في اللغة العربية وشدة ذكائو وقوة ملاحظتو وما يتصف  ،عنو الكثتَ
ويوضح لنا  ،بل يتعدى ذلك إلى مشاركتو لنا بعرض التجارب التي عايشها من قبل ،يمدنا من علمو ليس عن طريق إلقاء المحاضرة فقط
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 وقع فيها من لكي نحتذي بو ولا نقع في الدشاكل التيوذلك بهدف إعطاء العظة والعبرة لنا  ،الدشاكل التي واجهها وكيفية معالجتو لذا
 قبل.
ففي كلامو  ،ولكنها غنية بالدعاني العظيمة مهما كانت الدعلومات قليلة ،وفي كل محاضرٍة لو يعطينا علما ًجديدا ًنستفيد منو
فطريقتو في إيصال الدعلومات تثتَ في دافعنا الإحساس فهو معلم بكل معتٌ الكلمة  ،وفي أفعالو ختَ عمل ،وفي نظرتو أمل ،حكمة
 متساويتان في القيمة فكلاهما مهمان في طلب العلم. ،وأنهما كلمتان متًادفتان في الدعتٌ ،ودائما ًيشعرنا بأهمية العلم والتعليم ،بالتشويق
فبالنسبة لي ىو معلمي  ،فهذا معلم ليس لو مثيل ،فما أعظم ىذا الدعلم الذي أيقظ في نفسي قيمة العلم في ىذه الحياة
وفيو حنان الأب الذي يهدف لأن  ،وفيو حكمة الناصح ،تصافو بصفات عديدة ففيو مهارة الدعلم، لاس الوقتوناصحي وأبي في نف
 وىو قادر على التعامل مع جميع مستويات الطلبة  ،وشخصيتو قوية ،وأخلاقو عالية ،فثقافتو واسعة ،نكون الأفضل في الدستقبل
 مع الآخرين.بمختلف الأعمار لدا يملكو من مهارٍة في التواصل 
 ،العلوم الإسلامية العلوم الأخرى منهولكن تتعدى ثقافتو إلى معرفتو با ،على العلوم العربية فقط فثقافتو لا تقتصر
مع أنو لغتو الأم ليست اللغة العربية ولكنو قادر  ،اللغة الإنجليزية وغتَىا من العلوم التي لم يكشف لنا عنهاو ، والعلمية، جتماعيةالاو 
 وىذا ما دعاني إلى الإعجاب بو كمعلمي. ،فكأنو قد عاش في الوطن العربي منذ الصغر ،لم باللغة العربية بفصاحٍة شديدةعلى التك
 
 الأىداف التي يهدف إليها الدعلمثانيا:ً 
فمن خلال معاشرتي لذذا الدعلم فقد استنتجت أىم النقاط التي يجب على كل طالب علٍم معرفتها عن الدعلم لكي يكون 
فطلب العلم لا يعتٍ الأخذ فقط من الدعلم بل يتعدى ذلك إلى مناقشة  ،مدركًا عن الصعوبات التي يواجهها الدعلم في إيصال العلم
وذلك إما أن  ،وىذا يعتٍ أن الدعلم سيبذل كل جهده للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها طلابو ،الدعلم عن الدعلومات الغتَ واضحة
فأحيانًا يجد الدعلم صعوبة في الإجابة عن أسئلة ، لدوضوع الذي ألقاه الدعلم أو أنو خارج عن الدوضوع نفسويكون السؤال متصًلا با
 لعدة أسباب منها عدم فهمو للسؤال أو عدم توفر الوقت الكافي للإجابة عن أسئلتهم. طلابو
كي نتلقاىا ونفهمها بسهولٍة سبة والدفيدة لسعو لإيصال الدعلومة الدنافأنا أرى أنو يبذل أقصى ما في و  فبالحديث عن معلمي
وعلم الدعلم   سقي الأرض لُتنبت ما فيها من الختَات.ي لدطر الذيوىو كا ،فهو كالشمس التي تحرق نفسها لتنتَ لنا الأرض، ويسر
فهو الدربي الذي ينتج أجياًلا عظيمة  ففضائل ىذا الدعلم كثتَة وعديدة، قي منو الناس فتَوون بو عطشهم،كالنهر الجاري الذي يست
 لتفيد الفرد و المجتمع.
نشغالو ارغم  رفقتو لنا في سبيل إعطائنا الدفيدوىو الذي أعتز ب ى طالباتو،ىو معلمي الذي أفتخر بأن أكون إحدفهذا 
 قصى طاقاتو في إعطائنا الأفضل.أبذل ولكنو ي ،في الجامعة الإسلامية العالدية بماليزيا إدارياو  ابالعديد من الدسؤليات بصفتو أستاذ
وأن نصبح أشخاصًا مهمتُ في  ،ستفادتنا مما يسقينا من علوٍم و معارف في سبيل تحقيق معتٌ التعلم الحقيقيافهدفو من تعليمنا ىو 
 الدستقبل بإذن الواحد القهار.
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الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ، ة العربيةمعلم اللغ ،فلهذا أنا أحب معلمي ،وآمالو عالية ،وعلومو شاملة ،فأىدافو سامية
 حتذاء بو.للمعلم الجيد الذي يجدر لنا الا وىو أعظم مثال ٍ ،شيك
 
 :الـخلاصة
 از بها حتى جعلتو الأفضل في نظري،وعن الدميزات التي يمت عن ىوية الدعلم الذي أحبو، فقط لقد كشفت في صفحاتي القليل
بل ىناك الدزيد من الصفات  حقو، يوف  فهذا لن إلى أن يجف حبر قلمي من كثرة الكتابة و لكن مهما كتبت من كلماٍت و عباراٍت 
 الحميدة التي لم أوردىا في صفحاتي.
وإني لأرجو أن أصبح مثلو  مستَتي التعليمية،ولكتٍ أردت الكتابة عن أىم ما جذبتٍ في جعلو أفضل معلٍم قابلتو خلال 
 والعلماء لذم منزلة كبتَة وأجر عظيم عند الله سبحانو وتعالى. ،لأن الدعلم ىو عالم للناس،طواتو في سبيل إيصال العلم وأحذو خ
تَ حتًام لدا تبذلو من جهوٍد فعالة في سبيل تحقيق الخالاأقدم كل معاني التقدير و  ،عبد الرحمن شيكالدكتور فإليك يا معلمي 
 لنا وللأمة الإسلامية أجمعها.
ولكن ربما بهذه الكلمات التي سأوردىا  كرمك في إعطائنا الأفضل،تكفي لتكون جزاًء لجهودك و  أعلم أن كلماتي البسيطة لن
 وتقديري لك يا معلمي.. ستكون إنشاء الله دليًلا على محبتي واحتًامي
 )أن يـكون رسولا معلكـاد الد      و الــتـبجـيلاوف ّ لملـلمـعـ م ْق ُ(
 ))والله الدوفق. إلى طريق الحق والصواب. وأرجو من الله دائما ًأن يوفقنا ويهدينا
